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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai )dari suatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhamnu 
hendaknya kamu berharap “ (Qs. Al-Insyirah:6-8) 
 
“ Dan Janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih 
dengan berlebihan karena akan mengubah niat kita kepada Allah. 
Rasulullah bersabda: Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi 
Allah melihat hati kalian” (H.R. Muslim) 
 
“ Sesungguhnya benar bahwa kita tidak tahu apa yang kita miliki 
sampai kita kehilangan, tetapi sungguh benar pula bahwa kita tidak 
tahu apa yang belum pernah kita miliki sampai kita mendapatkannya” 
(Kahlil Gibran) 
 
“Jangan menyerah karena suatu kegagalan, karena kegagalan 
adalah suatu ujian dalam meraih keberhasilan” 
 
“Kesuksesan anak tidak terlepas dari doa seorang Ibu” 
 
“Butuh waktu satu jam untuk menyatakan cinta, butuh waktu 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Penelitian ini memiliki tujuan khusus yaitu untuk meningkatkan keaktifan 
belajar PKn materi Poklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama pada siswa 
Kelas VII A SMP Muhammadiyah 10 Andong Kabupaten Boyolali tahun 
pelajaran 2011/2012 melalui penggunaan media Audio dan metode diskusi tipe 
Buzz Group. Kurangnya keaktifan siswa disebabkan oleh penggunaan metode 
pembelajaran yang digunakan guru masih konvensional yaitu metode ceramah dan 
tanya jawab. Solusi dalam mengatasi hal tersebut yaitu dengan penggunaan media 
Audio dan metode diskusi tipe Buzz Group. Subjek penelitian yang menerima 
tindakan penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII A yang berjumlah 24 siswa. 
Prosedur penelitian ini secara garis besar melalui empat tahapan antara lain, 
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan metode 
observasi. Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi yaitu, sumber data 
yang berupa informasi dari guru PKn dan siswa Kelas VII A, dan triangulasi 
teknik pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara.  
Hasil penelitian ini diperoleh perincian sebagai berikut, pada kondisi awal 
sebelum tindakan, yang aktif 6 siswa (25%) dan yang pasif 18 siswa (75%) dari 
24 siswa, kemudian setelah penelitian tindakan pada siklus I, yang aktif 12 siswa 
(50%) dan yang pasif 12 siswa (50%) dari 24 siswa. Pada tindakan siklus II, yang 
aktif 18 siswa (75%) dan yang pasif 6 siswa (25%) dari 24 siswa yang hadir. 
Berdasarkan hasil tersebut, maka melalui penggunaan media Audio dan metode 
diskusi tipe Buzz Group terbukti dapat meningkatkan keaktifan belajar PKn materi 
Poklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama pada siswa Kelas VII A SMP 
Muhammadiyah 10 Andong Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2011/2012. 
Kata Kunci: Media Audio, Diskusi Tipe Buzz Group, Keaktifan Belajar Siswa, 
Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama 
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